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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat,kecuali bagi orang
“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apbila telah selesai 
(urusan dunia) , bersungguh
“Sesungguhnya hidup itu adalah sebuah pilihan, memilih antara yang benar 
atau yang kurang benar, antara yang tepat dan kurang tepat, dan celakalah 





-orang yang khusyu’ “   
(Q.S. Al-Baqarah : 45) 
 
-sungguhlah (dalam beribadah)”   




















1. Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang tidak henti-
hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. 
 
2. Kakak dan adikku kasih sayang dan persaudaraan kita akan terjalin 
selamanya 
 
3. Mpa Sangguru tercinta trimakasih atas semua ilmu dan pengalaman yang 
engkau berikan, sesungguhnya saya tidak akan pernah bias membalas 
semua itu kecuali dengan “loyalitas” 
 
4. Seseorang yang telah digariskan Allah menjadi pendamping hidupku di 
dunia dan akhirat nanti 
 
5. Teman-teman seperjuangan, trimakasih atas semua kebersamaan kita 
 
6. Pembaca yang budiman, mungkin ini bukan karya tulis yang baik, tetapi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa kelas V MI 
Muhammadiyah Cekelan. (2) Ada tidaknya pengaruh yang signifikan fasilitas 
belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas V MI Muhammadiyah Cekelan. (3) 
ada tidaknya pengaruh yang signifikan profesionalisme guru dan fasilitas belajar 
secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa kelas V MI Muhammadiyah 
Cekelan. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
menggunakan bentuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Adapun 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V MI Muhammadiyah 
Cekelan sejumlah 20 siswa.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik dengan teknik analisis 
regresi ganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Ada 
pengaruh yang signifikan profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa 
kelas V MI Muhammadiyah Cekelan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan thitung > 
ttable yaitu  2,987 > 2,110 pada taraf signifikansi 5 %. (2) Ada pengaruh yang 
signifikan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas V MI 
Muhammadiyah Cekelan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan t hitung > t tabel yaitu 
3,622 > 2,110 pada taraf signifikansi 5%. (3) Ada pengaruh yang signifikan antara 
profesionalisme guru dan fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap prestasi 
belajar siswa kelas V MI Muhammadiyah Cekelan. Hal ini dibuktikan dengan 
harga Ftabel 5% = 3,59. Sedangkan Fhitung = 13,810. Ternyata Ftabel 5% < Fhitung atau 
Fhitung > Ftabel. Besarnya sumbangan relatif profesionalisme guru terhadap prestasi 
belajar siswa sebesar 26,1% dan besarnya sumbangan relatif fasilitas belajar 
terhadap prestasi belajar siswa sebesar 35,8% sedangkan besarnya sumbangan 
efektif profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa sebesar 42,2% dan 
besarnya sumbangan efektif fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa 
sebesar 57,8%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan profesionalisme guru dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 
siswa. 
 
Kata kunci: Prestasi Belajar, Profesionalisme Guru dan Fasilitas Belajar 
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